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ABSTRAK
Dhika Adi Pradhana. D1112003. Implementasi Program Revitalisasi Pasar
Tradisional di Kota Surakarta (Studi Kasus Pasar Ngemplak Surakarta).
Skripsi. Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas
Sebelas Maret. Surakarta. 2015. 98 halaman.
Perkembangan budaya masyarakat terhadap pasar tradisional mulai bergeser
dan beralih ke pasar modern sehingga pasar tradisional terdesak terhadap
persaingan tersebut. Kota Surakarta mempunyai 43 pasar tradisional, yang
mempunyai andil pada Pendapatan Asli Daerah. Maka pemerintah berupaya untuk
mempertahankan pasar tradisional dengan mengeluarkan program revitalisasi
pasar tradisional. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan
faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi pasar
tradisional di Pasar Ngemplak Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan
di Pasar Ngemplak Surakarta. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara,
observasi, dokumentasi. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi data. Teknik
analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses pelaksanaan
revitalisasi pasar tradisional meliputi beberapa tahapan yaitu: tahapan awal,
tahapan desain, dan tahapan pelaksanaan. Tahapan awal dimulai dari proses
sosialisasi, pelelangan gambar desain dan diakhiri dengan sosialisasi penempatan.
Tahapan Desain terdiri dari pelelangan fisik dan pelelangan pelaksanaan. Tahapan
Pelaksanaan yang merupakan proses terpenting karena merupakan proses
pembangunan dan pemindahan pedagang selama pasar direvitalisasi. Faktor-
faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, yaitu pertama standar
dan sasaran kebijakan, indikator yang digunakan sebagai standar kinerja yaitu
SOP, jumlah pedagang dan pembeli, peredaran uang serta efektifitas operasional
pasar. Kedua, Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran meliputi
kepatuhan dari aparat pelaksana dan kepatuhan dari pedagang selama pelaksanaan
revitalisasi. Ketiga, Sumber daya khususnya untuk para pegawai perlu diadakan
lagi pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai
dan disertai dengan pelatihan-pelatihan dan juga diklat. Keempat, komunikasi
antar organisasi dan penguatan aktivitas, komunikasi dan sosialisasi berjalan
dengan baik karena diadakan koordinasi antara dinas dan pedagang. Kelima,
karakteristik agen pelaksana, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan
Pasar dibantu oleh badan-badan yang lain yang berjalan dengan baik. Program
revitalisasi pada Pasar Ngemplak ini menciptakan lingkungan pasar yang bersih,
sehat, rapi dan eksistensinya dapat terjaga.
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ABSTRACT
Dhika Adi Pradhana. D1112003. The implementation of Traditional Market
Revitalization in Surakarta City (A Case Study on Ngemplak Market of
Surakarta). Thesis. State Administration. Social and Political Sciences
Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 2015. 98 pages.
The development of society culture concerning traditional market begins to
shift and to change into modern market so that the traditional one is shoved in
such the competition. Surakarta city has 43 traditional markets, contributing to
Local Original Income. Therefore, the government attempted to maintain
traditional market by issuing traditional market revitalization program. The
objective of research was to find out how the implementation is and what factors
affect the implementation of traditional market revitalization program in
Ngemplak market of Surakarta.
This study was a descriptive qualitative research taken place in Ngemplak
market of Surakarta. Techniques of collecting data used were interview,
observation, and documentation. The sampling technique used was purposive
sampling one. Data validation was conducted using data triangulation. Technique
of analyzing data used was an interactive model of analysis.
The result of research described that the process of traditional market
revitalization implementation included several stages: preliminary, design, and
implementation. Preliminary stage started from socialization process, design
auctioning and ended with socialization of placement. Design stage consisted of
physical auctioning and implementation auctioning. Implementation stage is the
most important one because it is the process of developing and moving the sellers
during market revitalization. The factors affecting the program implementation
process included standard policy and target; the indicators used as standard
performance were: SOP, numbers of sellers and buyers, money circulation and
market operating effectiveness. Secondly, the target group’s compliance and
responsiveness included the executives’ and the sellers’ compliance during
revitalization implementation. Thirdly, the job division for the resource,
particularly the employees, should be done corresponding to their own
competency and by means of training and short course. Fourthly, inter-
organization communication and activity reinforcement, communication and
socialization run well because there was coordination between the Office and the
sellers. Fifthly, the characteristics of executive agent, supervision taken by the
Market Management Office by other agency ran well. The revitalization program
in Ngemplak market created a clean, healthy, tidy market environment by keeping
its existence.
